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(MOA美 術館蔵 新潮社 『神仏習合と修験』よ り転載)
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図3馬 王堆帛画(平 凡社 『輪廻転 生』 よ り転載)
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図5法 華経絵 序品見返し(学 習研究社 『浄土の彼方へ』より転載)
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図7東 寺 金剛界曼荼羅(東 寺 『東寺の曼荼羅図』より転載)
図8東 寺 胎蔵法曼荼羅(東 寺 『東寺の曼荼羅図』より転載)
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』 より転載)阿字観本尊各種(創 元社 山崎泰廣 『密教瞑想と深層
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図11平 等院阿弥陀如来像(学 習研究社 『浄土の彼方へ』より転載)
図12月 輪台(中 央公論美術出版 『日本彫刻史基礎資料集成』平安時代造像銘記篇6よ り転載)
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聖空間の自然II
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